REPRESENTASI RASISME DALAM FILM






A. Biografi Nelson Mandela 
Tokoh perdamaian Nelson Rolihlahla Mandela dilahirkan di Mvezo, 
18 Juli 1918 dan meninggal pada tanggal 05 Desember 2013, Nelson Mandela 
dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti 
apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. 
Nelson Mandela adalah anak terakhir dari tiga belas bersaudara, dari 
empat istri ayahnya. Terlahir dari keluarga kerajaan Thembu dan bersuku 
Xhosa, salah satu kelompok penduduk yang berbicara menggunakan bahasa 
Xhosa di Afrika Selatan. Pada abad ke-19, suku tersebut dikenal sebagai suku 
Tambookie. 
Nelson Mandela menghabiskan masa kecilnya bersama dua saudarinya 
di kraaibunya di desa Qunu, Afrika Selatan sebagai penggembala sapi 
bersama teman-temannya. Ia adalah anak pertama yang merasakan bangku 
sekolah diantara keluarganya. Semua saudara-saudaranya kebanyakan buta 
huruf. 
Nelson Mandela merupakan anak satu-satunya dari saudaranya yang 
mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarganya. Saat berusia 7 tahun, ia 
dimasukkan ke sekolah methodis. Ia dibaptis sebagai methodis dan diberi 
nama Nelson oleh gurunya. Namun ia sendiri lebih populer dipanggil Madiba, 




Ketika berusia 16 tahun, Nelson belajar di Clarkebury Boarding 
Institut. Di sanalah ia pertama kalinya mempelajari kebudayaan barat. Setelah 
selesai belajar di Clarkerybury Boarding Institut, Nelson meneruskan studinya 
ke Fort Hale University untuk mengikuti program B.A. Di sinilah Nelson 
bertemu seorang yang akan menjadi partner setianya dalam berjuang kelak 
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yaitu Oliver Tambo. Ketika mengenyam pendidikan disana, Nelson merasakan 
adanya keganjilan yaitu persoalan konsumsi atau makanan untuk mahasiswa 
yang terkesan dikorupsi. Nelson pun menghimpun masa untuk melakukan aksi 
protes yang buntutnya ia diminta keluar dari university tersebut. 
Nelson Mandela kemudian pindah ke Johannesburg dan melanjutkan 
studinya di University of the Witswatersrand untuk mengambil hukum. Beliau 
kemudian melanjutkan lagi studynya di University of South Africa.
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Pada 1944, Mandela bergabung dengan Kongres Nasional Afrika 
(ANC), sebuah partai politik yang perjuangannya khusus melawan apartheid. 
Dia bersama beberapa tokoh lain mendirikan Liga pemuda ANC, dengan 
keinginan mewujudkan organisasi yang lebih radikal melawan apartheid. 
Pada 1952, Mandela terpilih menjadi pemimpin baru ANC. Dia 
mendorong kampanye perlawanan apartheid dengan menggerakkan aksi damai 
massa. Belakangan, pada 5 Desember 1956, dia dipenjara lima tahun dengan 
tuduhan melanggar UU antikomunisme karena kampanye ini. 
Pada Juni 1961, Mandela mulai menyusun pasukan bersenjata untuk 
melawan pemerintah rezim apartheid. Setahun sebelumnya, 69 orang tewas 
ditembak polisi dalam aksi damai menentang apartheid. Mandela sampai 
melakukan perjalanan ke luar negeri untuk belajar merakit senapan. 
Politik Apartheid adalah politik yang membedakan derajad manusia 
berdasarkan warna kulit. Dalam hal ini, orang berkulit putih lebih superior 
dibandingkan dengan orang berkulit hitam. Orang-orang berkulit putih 
menganggap orang kulit hitam hina, patut untuk diasingkan. Politik 
diskriminasi rasial ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia 
yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat hak asasi tersebut, yakni 
bangsa Barat. Bangsa Eropa memandang rendah terhadap bangsa kulit hitam 
dan merasa sebagai bangsa paling terhormat. 
Masalah rasial ini paling terkemuka adalah masalah politik Apartheid 
di Afrika Selatan. Politik Apartheid di Afrika Selatan dicetukan oleh Francois 
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Malanpada tahun 1948, Francois Malan mengeluarkan Undang-undang 
Apartheid atau Undang-undang pengembangan ras terpisah. Apartheid 
merupakan campuran antara praktek colonial, superioritas ras kulit putih, 
teologi Calvin. Kontak antar ras harus dibatasi dengan alasan untuk menjaga 
kemurnian suatu ras. 
Para orang-orang kulit hitam dibuatkan tempat yang terpisah dengan 
orang-orang kulit putih yang disebut dengan Batustan(homeland). Daerah 
yang ditinggali orang-orang kulit hitam, sebagian besar tidak memiliki 
fasilitas kehidupan yang layak. Tempat-tempat umum jauh berbeda dengan 
pemukiman untuk orang-orang kulit putih. Hal ini maka menimbulkan 
perlawanan dari orang-orang kulit hitam yang merupakan pribumi, terhadap 
orang-orang kulit putih yang merupakan pendatang. 
Tekad Nelson Mandela untuk memperjuangkan anti Apartheid itu 
diawali dengan aktif di Partai Kongres Nasional Afrika (ANC), yang 
kemudian dianggap sebagai perbuatan makar terhadap pemerintahan rezim 
kulit putih. Sehingga pemerintah menjebloskan Mandela ke penjara di 
kepulauan Robben, Afrrika Selatan -seperti di Nusa Kambangan. Disanalah 
Nelson Mandela mengalami penderitaan, dan siksaan yang tidak terkira, 
selama kurang lebih selama 27 tahun. Sebuah penderitaan yang tidak sebentar. 
Karena memang rezim waktu itu menghendaki agar rakyat Afrika 
selatan  melupakan Nelson Mandela. 
Didalam penjara Nelson Mandela mengalami penderitaan yang sangat 
buruk, mungkin paling buruk yang bisa dibayangkan orang. Disana dia 
ditempatkan di dalam sel tanpa dipan, kerja paksa di siang hari, diisolasi jika 
melawan, kelaparan sepanjang waktu karena ransum yang selalu minim, 
siksaan dan teror mental, serta rasa sepi yang berkepanjangan. Pada tahun 
pertama di penjara, ibunya meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian anak 
tertuanya juga tewas dalam sebuah keclakaan. Namun disaat pemakaman 
kedua orang terkasihnya, Mandela tidak diijinkan menghadirinya. Lalu putri 
bungsunya lahir, tapi Mandela baru diperkenankan melihatnya pada saat anak 
itu menginjak usia 17 tahun. 
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Mandela bahkan diisolasi dari dunia luar. Dalam setahun dia hanya 
diperkenankan menerima satu  kunjungan, itu pun di batasi hanya selama 30 
menit. Per enam bulan Mandela hanya diperbolahkan menerima dan mengirim 
satu surat saja. Fotonya dilarang disebarkan. Tujuanya jelas, agar rakyat kulit 
Hitam Afrika Selatan melupakan sosok Nelson Mandela.
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Afrika Selatan menggelar pemilihan umum langsung yang diikuti oleh 
warga multi ras guna memilih Presiden Afrika Selatan. Dlam pemilu ini 
Nelson Mandela keluar sebagai pemenangnya dan dinobatkan sebagai 
Presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam dan dipilih secara 
langsung oleh warga multi ras. Ia menjabat sebagai Presiden selama lima 
tahun yaitu Mei 1994 hingga Juni 1999. 
Pelantikan Nelson Mandela berlangsung di Pretoria pada tanggal 10 
Mei 1994.  Selain Presiden Afrika Selatan berkulit hitam pertama, ia juga 
menjadi kepala Pemerintah Persatuan Nasional yang didominasi ANC, yang 
justru tidak punya pengalaman di pemerintahan. Sesuai perjanjian 
sebelumnya, de Klerk menjadi Wakil Presiden pertama, sedangkan Thabo 
Mbeki sebagai wakil pada masa jabatan kedua.  
Nelson Mandela menjabat sebagai presiden Afrika Selatan dalam masa 
sekitar 5 tahun (mei 1994-juni 1999) setelah memenangkan pemilu dan 
menjadi presiden kulit hitam pertama dengan de Klerk sebagai deputi 
presiden. Masalah AIDS menjadi sumber kekecewaan orang orang dan 
penyesaslan Mandela karena dalam masa pemerintahannya, ia kurang 
memperhatikan masalah ini, anaknya, Makgatho Mandela meninggal karena 
AIDS pada 6 januari 2005. 
Nelson Mandela pemimpin anti aphartheid dan presiden kulit hitam 
pertama di Afrika Selatan meninggal dunia pada hari kamis tanggal 05 
desembar 2013. Ia tutup usia 95 tahun. Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma 
mengumumkan kematian Mandela. Mandela yang hampir tiga dasawarsa di 
penjara dalam perjuangan untuk mengakhiri pemerintah minoritas kulit putih 
dan diskriminasi terhadap warga kulit hitam di afrika selatan.
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Gejolak kehidupan Nelson Mandela ternyata juga terjadi di kehidupan 
rumah tangganya. Nelson Mandela menikah hingga tiga kali. Yang pertama 
adalah pernikahannya dengan Evelyn Ntoko Mase yang kemudian berakhir 
dengan perceraian setelah membina rumahtangga selama 13 tahun. Mereka 
bercerai pada 1957.  
Mandela kemudian menikah lagi dengan Winnie Madikizela, namun 
nasibnya juga sama. Mereka bercerai pada 1996 setelah menikah selama 38 
tahun. Pada saat Nelson Mandela merayakan ulang tahunnya yang ke 80, 
beliau juga menggelar pernikahan dengan janda dari mantan Presiden 
Mozambik Samora Machel yaitu Graca Machel sekaligus juga temannya saat 
menjadi aktivis di ANC. Begitulah perjalanan rumah tangga Nelson Mandela 
yang juga bergelombang seperti karir politiknya. 
 
B. Sinopsis film “Mandela  : long walk to freedom “ 
 
Gambar 1.3  
 
 
Film ini berkisah seorang pahlawan anti-Apartheid Nelson Mandela, 
Madiba begitu ia biasa disapa. Adalah sosok yang tak asing bagi 
dunia,seorang yang giat memerangi rasisme dan menghapus sistem Apartheid. 
Demi perjuangannya yang memang bisa dibilang butuh waktu panjang dan 
mengalami hukuman penjara selama 27 tahun,namun ia tetap mengedepankan 
sisi kedamaian dan tidak menggunakan kekerasan. Sungguh tokoh pemimpin 
yang patut dipuji dan sangat langka. 
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Sedangkan di film Mandela Long Walk To Freedom ini yang memang 
sebagian besar didasarkan dari otobiografi yang berjudul sama,dibuat atas 
dasar filosofi dari Mandela. Pembuatan film ini menjadi sangat serius dan 
lebih dalam menguak sisi kepemimpinan Mandela sejak masa mudanya 
hingga ia terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada 
tahun 1994. 
Mandela dimainkan dengan intens oleh Idris Elba. Film dibuka di 
sebuah desa,Xhosa saat Mandela remaja dalam gerakan lambat,melakukan 
ritual kedewasaannya. Dari sana kita seperti di beritahu bahwa Mandela sejak 
remaja sudah memiliki cita-cita luhur dan mulia demi membanggakan ibunya. 
Setelah dewasa,berpindah di Johannesburg Mandela sudah menjadi 
seorang pengacara. Pengacara yang membela ketidakadilan. Mandela pernah 
menikah dengan seorang perawat Evelyn Mase (Terry Pheto) dan dikaruniai 
seorang putra Thembi. Tak lama setelah Mandela semakin aktif terlibat 
di ANC (African National Congress),merekapun memutuskan berpisah. 
Keterlibatan Mandela yang semakin dalam di ANC demi menghapus 
sistem apartheid. Simak saat adegan brutal apartheid terhadap kulit hitam,yang 
membuat kita yang menyaksikan mengasihani para korban. 
Kisah cinta Mandela kembali hadir,ia bertemu dan menikahi seorang 
wanita yang pemberani yang dikenalnya,Winnie Madikizela (Naomie Harris). 
Keadaan semakin tak terkendali,singkat cerita Mandela dan rekan-rekan 
aktivis di ANC akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 
Mereka diisolasi dan diasingkan di sebuah pulau yang jauh, 
pulau  Robben. Betapa kita turut prihatin dan merasakan penderitaan Mandela 
yang terkungkung dalam terali besi. Simak adegan saat ia mendapat kabar 
putra satu-satunya telah tiada karena kecelakaan dan Mandela tak dapat 
menghadiri pemakamannya. 
Tapi Mandela tetaplah seorang yang berpikiran positif dan maju ke 
depan. Tenaga dan pikirannya tetap bekerja. Seiring waktu ia masih 
dibutuhkan dalam rangkaian berpolitiknya. 
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Dalam film ini juga diceritakan sepak terjang Winnie saat ditinggal 
suaminya dalam penjara. Ia selalu setia mendampingi Mandela,selalu penuh 
semangat dan optimis akan nasib mereka. Winnie juga seorang wanita 
tangguh,pemberani dan memiliki tekad yang sama dengan Mandela. Namun 
ternyata jalan mereka tidaklah sama seperti dulu dan ini menyebabkan mereka 
berdua harus berpisah. 
Mandela dibebaskan pada tahun 1990,ia tetap mengkampanyekan 
kebijakan damai demokrasi bagi Afrika Selatan. Peraih nobel perdamaian ini 
telah menjadi inpirasi bagi dunia. Dalam perjalanannya yang penuh liku 
menuju Afrika Selatan yang demokratis,dalam kisahnya ia juga merupakan 
sosok yang tak pendendam dan berhati bersih. 
Nelson Mandela wafat di usia 95 tahun setelah menjalani perawatan 
karena infeksi paru-paru selama tiga bulan. Tapi dengan adanya film ini kita 
diingatkan kembali oleh kesetaraan. Ia adalah ikon perdamaian. 
Sebuah film otobiografi yang menawan.  
 
C. Pemain film Mandela :long walk to freedom 
1. Idris Elba sebagai Nelson Mandela 
2. Naomie Harris sebagai Winnie Madikizela-Mandela 
3. Tony Kgoroge sebagai Walter Sisulu 
4. Riaad Moosa sebagai Ahmed Kathrada 
5. Zolani Mkiva sebagai Raymond Mhlaba 
6. Simo Mogwaza sebagai Andrew Mlangeni 
7. Fana Mokoena sebagai Govan Mbeki 
8. Thapelo Mokoena sebagai Elias Motsoaledi 
9. Jamie Bartlett sebagai James Gregory 
10. Deon Lotz sebagai Kobie Coetsee 
11. Terry Pheto sebagai Evelyn Mase 
12. Sello Maake sebagai Albert John Lutuli 
13. GYS de Villiers sebagai FW de Klerk 
14. Carl Beukes sebagai Niel Barnard 
15. Nomfusi Gotyana sebagai Miriam Makeba 
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D. Tim Produksi 
Sutradara  Justin Chadwick 
Produser  David M. Thompson  
Anant Singh 
Skenario  William Nicholson 
Berdasarkan Long Walk to Freedom  
oleh Nelson Mandela 
Musik  Alex Heffes  
Sinematographi  lol Crawley 
Editor  Rick Russell 
Didistributor  20th Century Fox  
The Weinstein Company 
Rilis  7 September 2013( TIFF ) 
 28 November 2013(Afrika Selatan) 
 3 Januari 2014(United Kingdom) 
Waktu  146 menit  
Negara Inggris  






E. Sountrack film Mandela: long walk to freedom 
1. Mzala:  The Havana Swingsters 
2. Hoya Rona: Tony Kgoroge, Mandela OST Cast 
3. Be My Gues:  The Manhattan Brothers 
4. Afrika Will Be Saved:  Mandela OST Cast 
5. Jikela Emaweni:  The Manhattan Brothers 
6. Kaphume Aphendlini:  Dizu Plaatjies 
7. Long Trousers Kwela:  Elias Lerole 
8. Quickly in Love:  Todd Matshikiza, Pat Williams 
9. Amuck:  Art Blakey 
10. War: Bob Marley & The Wailers 
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11. Bahleli bonke eTilongweni:  Mandela OST Cast 
12. The Revolution Will Not Be Televised:  Gil Scott-HeronS 
13. Nelson Mandela:  The Special AKA 
14. Thetha no Botha/Siyaya ePitoli:  Innocent Modiba 
15. Thula Baba:  Mandela OST Cast 
16. Nkosi Sikelel' iAfrika:  Mandela OST Cast 
17. Ordinary Love:  U264 
 
F. Festival dan Penghargaan 










Artist of the Year 
Idris Elba (juga 
untuk Pacific 
Rim dan Thor: The 
Dark World ) 
nominasi 






Aktor Terbaik - 
Drama Motion 
Picture 
Idris Elba  nominasi 
Best Original 
Score  
Alex Heffes  nominasi 
Lagu Asli 
Terbaik - Motion 
Picture 
U2 dan Danger 
Mouse ( " Ordinary 
Love ") 
Won 
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